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BAZÉ W. _ Un quart de siècle parmi les éléphants. Dure!, Paris, 
264 p., 60 photographies. 
Ce livre préfacé par l'empereur Bao-Daï, retrace l'expérience 
d'un Français, élevé dans la jungle indochinoise, au contact intime 
des éléphants qu'ils avait pour métier de capturer et de chasser. 
C'est donc, sinon un ouvrage scientifique, du moins l'intéressante 
contribution d'un spécialiste de l'éléphant en Indochine, dont les 
observations sont souvent originales et ont le mérite d'avoir été 
contrôlées par l'expérience de toute une vie. 
Si le plan de l'ouvrage n'est pas nettement suivi, ce livre ne 
constitue pas moins un ensemble captivant oü sont notées quantité 
d'observations concernant le comportement comparé de cet intéres­
sant Mammifère. 
Francis PETTER. 
BEIHNE B.-P. - British Pyralid and plume moths, containing a des­
criptive history of all the british species of moths of the fa­
milies Pyralidae, Pterophoridae and Orneodidae. London, Fre­
derick Warne (1952), 208 pages, 16 planches coloriées, 189 figu­
res. Prix : 21 shillings. 
La publication d'un volume sur les Microlépidoptêres dans une 
collection « populaire » comme la Wayside amld woodland series 
montre à quel point le développement de la Lépidoptérologie e,st 
grand en Angleterre. 
Le présent volume n'est pas en effet une vague introduction à 
l'étude des « petits » papillons de nuit, mais bien une étude scien­
tifique sérieuse de toutes les espèces anglaises de Pyraloidea. A ce 
titre ce volume intéressera tous les Lépidoptérologistes français, 
d'autant plus que le paragraphe consacré à chaique espèce contient 
de nombreux renseignements sur les premiers stades et la biologie. 
Un mot cependant à propos de l'illustration. Les figures au 
trait sont extrêmement claires et faciliteront certainement beau­
coup l'usage de ce petit volume. Malheureusement les planches en 
couleur n'atteignent pas le même standard de perfection ! Le 
<< flou » d'es .figures, la mauvaise qualité des couleurs font que 
certaines d'entre elles sont tout à fait inutilisables. Espérons que 
ce défaut disparaîtra des éditions ultérieures. 
F. BouRLIÈRE. 
BERTHOLLET. - Capturez-les vivants. - Quarante ans face à face 
avec les animaux sauvages. - souvenirs recueillis par R. Gan­
tez, 172 pages. Phot. hors-texte. Editions de l'Ermite, Paris. 
Récits de capture de grands animaux, Chimpanzés, Gorilles, 
Eléphants, Girafes, etc ... Anecdotes, observations biologiques et psy­
chologiques, réflexions de tous ordres sur les bêtes et les gens, 
écrits dans un sty!� simple et qui ont tout le mérite et l'intérêt 
des choses vécues. L'auteur s'élève vivement contre les abus et 
les erreurs de certains chasseurs et trappeurs qui détruisent incon­
sidérablement des espèces intéressantes. 
Ed. DECHAMBRE. 
Bu1n (W.-H.), GuossENHEIDER (R.-P.). - A field guide to the Mam­
mals, giving field marks of all species found north of the Me­
xican boundary. Boston, Houghton Miff!in, 1952, XXIII et 200 
pages, 32 planches noires et colorées, cartes, figures. Prix . 
3, 75 dollars. 
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La belle sene des Pield Guides de Roger T. Peter.son vient de 
s'enrichir d'un nouveau volume indiquant les caractères d'identi­
fication sur le terrain de toutes les espèces de Mammifères habi' 
tant le continent nord-américain, au nord de la frontière mexi­
caine. 
Le caractère original de ce volume est dû au fait que seuls les 
caractères essentiels d'identification de chaque espèce, et ceux-là 
seulement qui peuvent être appréciés sur le terrain, sont mention­
nés. C'est dire l'importance des figures en noir et des planches 
en couleur {œuvre du R. P. Grossenheider) ; la grande majorité 
sont excellentes et dépassent de loin celle.s figurant dans les ou­
vrages antérieurs, en particulier dans le Field book d'Anthony 
(1928). SeuleJ les petites espèces d'insectivores et de Chiroptères, 
ainsi que quelques Rongeurs " difficiles J) ne sunt pas figurées et 
le lecteur doit se limiter alors à des caractères descriptifs dont 
l'appréciation ne sera peut-être pas toujours facile en l'absence de 
matériaux de comparaison. 
,Signalons aussi d'excellentES cartes de répartition, quelques 
planches photographiques de crânes et d'utiles schémas de traces. 
Nul doute que ce pEtit ouvrage n'amène encore de nouveaux 
adeptes à la Mammalogie. 
F. BOUllLIÈRE. 
DELA)lARE LEBOUTEVILLE (Claude). - Microfaune clu sol des pays 
tempérés et tropicaux. Supplément n ° 1 à Vie et Milieii . Bul­
letin du laboratoire Arago, Hermann et Cie, Actualités scien­
til'que . .s et industrielles, n" 1160, 1951, 3·60 pages, 62 figure3, 2 
planches. Prix : 2.000 francs. 
Ce travail constitue essentiellement une comparaison de la mi­
crofaune du sol (et en particulier d.es Collemboles) dans deux wnes 
biogéographiquement très différentes : forêt tempérée (Bretagne, 
Environs de Paris, Mont-Dore) et forêt tropicale hygrophile (Côte 
d'ivoire). Il repose avant tout sur les recherches personnelles de 
l'auteur, bien que des comparaisons soient faites tout au long de l'ou­
vrage avec les résultats de travaux étrangers analogues effectués 
dans d'autres localités. 
De tout cet ensemble de aonnées se dégage une opposition 
frappante entre la microfaune des sols tempérés et tropicaux. Sous 
les tropi.ques humides prospectés par l'auteur la microfaune est 
toujours moins riche que celle des formations correspondantes en 
climat tempéré. Céla est attribué à l'intense lessivage qui s'exerce 
en surface, tant en forêt qu'en savane, et à la rapidité des décom­
positions organiques dues à la chaleur et à l'humidité permanente. 
Notons qu'en terrain tropical découvert (landes, savanes) la mi­
crofaune est toujours plus pauvre qu'en forêt. 
Sous tous les climats la microfaune du sol diminue très ra­
pidement en profondeur et se raréfie extrêmement dès 30 cen­
timètres. 
Particulièrement intéressantes sont les constatations de l'au­
teur sur le peuplement du bois décomposé, des cavités d'arbres, 
des termitières abandonnées et surtout des « sols suspendu3 )l. 
Dans ces derniers, souvent situés à 50 mètres de hauteur sur les 
grosses branches, un grand nombre d'espèces du sol ont émigré, en 
utilisant les «.relais ii des touffes d'epiphytes. 
Les Collemboles du sol présentent toute une série d'adaptations 
(dépigmentation,- cécité, faible développement des appendices, dé­
veloppement des sensilles olfactifs, etc ... ) qui leur donnent un 
aspect très particulier - et dans 100 % des cas pour la presque 
totalité de ces caradères réunis. Une telle adaptation « massive » 
est particulièrement impressionnante. 
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Regrettons dans la présentation de cet intéressant travail de 
trop nombreuses ·erreurs typographiques - de la citation d'E. 
Herriot en tête du volume à la bibliographie. 
F. BOURLIÈRE. 
HoLLOM P.-A.-D. - The popular handbook of British birds. Lon­
don Witherby, rn,5,2, XXIII et 424 pages, 119 ·et 33 planches 
coloriées et noires. 
Cet excellent volume est un digest des cinq volumes du fa­
meux Handbook of british birds, dont la publication s'est achevêe, 
il y a aujourd'hui dix ans. Le texte a été élagué de détails prin­
cipalement morphologiques et seules ont été traitées les espèces 
renc.antrées plus dé douze fois en Angleterre. 
L'illustration est, comme le texte, de toute première qualité. 
Elle reproduit les dessins en couleurs du Handbook (à l'exclusion 
des « grandes raretés »), mais l'auteur y a ajouté une série de 
planches d'Œmfs qui rendra de grands services. 
Ce magnifique petit volume, d'un sérieux qui n'arrive pas à 
rebuter le débutant le plus superficiel, est à recommander à tous 
ceux à qui le prix élevé du Handbook en interdit l'achat. 
F. BouBLIÈHE. 
::\'EwMAN L.-H. - TransfOr1nations of Butter/lies and Maths. Lon­
don, Ward, Lock and Co (1952), 256 pages, 8 planches en cou­
leurs, 150 photographies. Prix : 30 shillings. 
Ce petit volume constitue une initiation à la Lépidoptérologie 
anglaise et son caractère élémentaire en limite l'emploi aux seuls 
débutants. 
Signalons cependant la remarquable collection de photographies 
(en noir) d'adultes et de chenilles qui occupe les 150 premières pa­
ges du volume. Certaines constituent des d.acuments biologiques in­
téressants. 
F. B. 
ÜBEHTHUH J. - Gibiers de passage. Chasse et Protection. Illustré 
par l'auteur de 8 planches en hors-texte et de 26 croquis. 155 
pages ; Durel éditeur, Paris. 
Dans cet ouvrage qui fait partie de la collection bien connue 
imbliée par notre collègue, les migrateurs de tous ord1•es sont pré­
sentés, décrits et dessinés de façon particulièrement intéressante et 
vivante. 
L'auteur insiste surtout sur la disparition rapide de tous ces 
OiSeaux. Il en recherche les causes et préconise des mesures de 
sauvegarde qu'il étudie eu détails. 
Mais quels résultats espérer de la meilleure des législations 
si de soi-disant chasseurs ne mettent pas un minimum de bonne 
volonté à la respecter ? 
Ed. DECHAMBHE. 
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